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平成 24 年 4 月から訪問介護サービスの生活









































































































































齢者のみ」が 1.4 人、「障害者」が 1.6 人、「母










































































ひきこもり世帯の把握  17％（1.8 世帯）
貧困世帯  29.7%
虐待世帯  22.9%（1.8 世帯）
































































































１ 事業所が所在する市町名をお答えください。       市・町⇒（ 都市部 ・ 中山間地 ） 




問１ 担当されている世帯のうち、ひきこもり者がいる世帯がありますか？    有 ・  無     
 ・有に○印をつけた方で把握されている世帯数はいくつですか     世帯  




問４ 担当されている世帯のうち、貧困世帯がありますか？           有 ・  無  
・有に○印をつけた方で把握されている世帯数はいくつですか     世帯  
問５ 問４で把握されていると答えた方で、貧困の属性について把握されているうち、ケースについて教えてください。 
問６ 問 5 のケースで貧困の原因と思われる理由が分かればお書きください。 
問７ 貧困問題で感じていらっしゃることをお書きください。 
３ 「虐待」について 
問８ 担当されている世帯のうち、虐待世帯がありますか？           有 ・ 無 
  ・有に○印をつけた方で把握されている世帯数はいくつですか     世帯  
問９ 問 8 で把握されていると答えた方で、虐待状態の属性について、把握されているうち、ケースについて教えてく
ださい。 
問 10 虐待問題で感じていらっしゃることをお書きください。 
４ 「孤立死」について 
問 11 担当されている世帯のうち、孤立死した世帯がありますか？      有 ・  無   
・有に○印をつけた方で把握されている世帯数はいくつですか     世帯  
問 12 問 11 で把握されていると答えた方で、孤立死した方の属性について、把握されているうち、ケースについて教
えてください。 












































ەᑐ⟇ ۵ᐙ᪘ᨭ᥼  ۵ᑓ㛛ᐙ࡟ࡼࡿᨭ᥼  ۵⾜ᨻ࡟ࡼࡿᨭ᥼
⾲ 㻞㻌 ㈋ᅔ䛻㛵䛩䜛㉁ၥ㡯┠㻌 ⮬⏤グ㏙䛾ศ㢮㻌
ە཰ධࡀᖺ㔠ࡢࡳ  ە↓ᖺ㔠  ەാࡁᡭࡀ࠸࡞࠸  ەᮏேࡀാ࠿࡞࠸  ەᮏேࡀ㔠㖹⟶⌮࡛ࡁ࡞࠸
ەᮏேࡢᾉ㈝  ە೉㔠  ە⏕άಖㆤ  ە༢㌟ࡢ㞀ᐖ⪅  ە㞀ᐖ⪅ࡢぶ࡜ᑠࡉ࠸Ꮚ࡝ࡶࡢୡᖏ































































































































࡞ࡃከࡀ᥼ᨭࡿࢃ㛵࡟ά⏕ࠊྜሙࡢㆤ௓ၥゼ࣭  ࠸పࡀᩘⅬࡢຓ᥼ά⏕࣭  ࠸ከࡀᐙ࡞
࠸ࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡿࡍู༊ࢆά⏕࡜య㌟ࠋ࠸ࡋ㞴ࡀ᥼ᨭࡵࡓࡿࡂࡍࡾ࠶ࡀ㝈ไࠊࡀࡿ
ࡿࡍᑐ࡟⪅ᐖ㞀⚄⢭۵
ࢀ㐜ࡢไయࢺ࣮࣏ࢧ
ၥ࠸࡞ࢀࡁࡅཷ࡛㠃࡞ⓗ㖹㔠ࡶ࡜ࡃࡓࡋᛂᑐࠋ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡣไయࢀධࡅཷࡢ⪅ᐖ㞀⚄⢭࣭
ࡼࡢ࡝࡛๭ᙺ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀㄡࠋࡿࡌឤࢆࢀ㐜ࡢไయࢺ࣮࣏ࢧࡿࡍᑐ࡟⪅ᐖ㞀࣭  ࠸ከࡶ㢟
ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡍ៖ⱞ࡟ᛂᑐࠊࡃᙅࡀࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠸࡜࡛ᢸศ௵㈐࡞࠺
♫ࡢ࣮ࣃ࣒࣮ࣝ࣊࣍۵
ࡉపࡢ఩ᆅⓗ఍

་ࡀ࣮ࣃ࣒࣮ࣝ࣊࣍ࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜ᦠ㐃ࡢ࡜⫋㛛ᑓࡢ௚ࡢࡑࠊ࣮ࣕࢪࢿ࣐࢔ࢣࠊ⒪་࣭
ⓗ఍♫ࡢ࣮ࣃ࣒࣮ࣝ࣊࣍ࡔࡲࡔࡲࠋࡿࡃ࡚ࡗ㏉ࡀⓎ཯࡜ࡍ⏦ࡢࡶ᥋┤࡟࣮ࣕࢪࢿ࣐࢔ࢣࡸ⪅
ࡌឤࢆࡾࡓ㝸࡟㆑ㄆࡢሙ⌧࡜㸧๭ᙺ㸦఩ᆅࡢဨㆤ௓ၥゼ࣭  ᛕṧࡣ≧⌧࠺࠸࡜࠸పࡀ఩ᆅ
ࡀⓗ┠ࡣ࡜ࠖ፬ᨻᐙࠕࠊࡀ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀ㢟ၥࡶ࡟⛠ྡ࠺࠸࡜࣮ࠖࣃ࣒࣮࣒࣮ࣝ࣊࣍࣍ࠕࠋࡿ
ࡿࡌឤࢆၥ␲࡟᪉ࡾࡸࡢᨻ⾜ࠊࡁࡘ࡟ࢫࣅ࣮ࢧࡿ࡞␗
ࡵồࡢồㄳࡢศ㐣㉸۵
ࡉࡃ࡟
ࡍ㐣㉸㛫᫬㸱㹼㸰ࢆ㛫᫬ࠊྜሙࡓࡗධࡀࢫࣅ࣮ࢧࡢデཷ࡟ᖏୡࡿ࠸࡚ࡋά⏕࡛፬ኵ⪅㱋㧗࣭
ࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡿࡵồࢆồㄳࡢ㈝ᐇࡢศ㐣㉸࡟᪉ࡢᖏୡࡢㆤಖά⏕࡟≉ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿ
᪉ࡢ᥼ᨭせࠖᡭ┦ヰ࠾ࠕࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡃᙉࡶ࡛୰ࡢࡑࠊࡃከࡀ᪉ࡢᒃ⊂࣭  ࠋ࠸
ࡾࡃࡗࡺ࠿࡞࠿࡞ࠊࢀࢃ㏣࡟஦௙࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽࡸࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࢀධ࠿ࡋ㛫᫬㸯ࡓࡗࡓࡣ
࡚ࡋ࣮ࣂ࣮࢜ࢆ㛫᫬࡛࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡀ࣮ࣃ࣒࣮ࣝ࣊࣍ࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡎࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⪺ࢆヰ࠾
ㄳࡢ㈝ᐇࡣ࡛ά⏕㔠ᖺࠊࡀ࠸࡞ࡽࡲ཰ࡣ࡛ෆᯟࡢ㝤ಖㆤ௓࣭  ࠋࡿ࠸࡚ࡗᖐ࡚࠸⪺ࢆヰ࠾
ࡿ࠶ࡀࢫ࣮ࢣ࠸࡞ࡁ࡛ồㄳࡶ࡚ࡗ࡞࡜㛗ᘏ㛫᫬ࡵࡓ࠸ࡃ࡟ࡁ࡛ࡶồ
㢟ㄢࡢᖏᆅ㛫ᒣ۵

㞳㊥ࠊࡣ࡛ᡤᴗ஦ࡢᆅ㛫ᒣ࣭  ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࡞ኚ኱ࡶ࡛㠃㌿㐠ࠊࡃ᪩ࡀࢀᬽ᪥ࡣᖏᆅ㛫ᒣ࣭
ࡉ㝈ไࡣࡓࡲࠊ㸧➼ࣁࣜၥゼ㸦࠸࡞ࡁ࡛⏝฼ࡶࢫࣅ࣮ࢧ௚࣭ࢫࣅ࣮ࢧ㣗㓄࠿ࡢࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡢ
ࡿ࠶ࡀ౽୙࡟ά⏕ᖖ᪥ࠊࡾῶࡀᗑ኎ᑠࡓࡗ࠶࡟ᇦᆅࠋࡿ࠶ࡀࢫ࣮ࢣࡿࢀ
ᕪ᱁ࡢయ἞⮬۵

య἞⮬ࠊ࠸࡞ࡁ࡛⏝฼ࢆࢫࣅ࣮ࢧࡶ᪉ࡢ⪅⏝฼ࠊࡋ࠸࡞ࡁ࡛౪ᥦࡾ㏻⏬ィࢆࢫࣅ࣮ࢧㆤ௓࣭
࡜ࡔែ≧ࣝ࣋ࣞࡌྠ࣭  ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶࡛㢟ၥࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀᕪ᱁࡟ᩱ㝤ಖ࡜ࢫࣅ࣮ࢧ࡛
࠸㐪ࡀุ᩿ࡢᐃㄆࡾࡼ࡟⏫࣭ᕷࡿ࠸࡛ࢇఫࡶ࡛ែ≧ࡿຎࡀ࠿ࡽࡕ࡝ࡓࡲࠊ࠺ᛮ
㻌
